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18 วันรพี (7 สิงหาคม ของทุกป ) เปนวันคลายวันสิ้น                





 ตอนหนึ่ง พระองคไดเขาศึกษาวิชากฎหมายท่ีวิทยาลัยไครส เชิรช (Christ Church) 
มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (Oxford) และดวยพระองคทรงพระวิริยะอุตสาหะ เอาพระทัยใสทางดาน
การเรียนเปนอยางมาก ทรงไดรับปริญญาบัตรเกียรตินิยมทางกฎหมาย Bachelor of Arts (Hons) 
เม่ือพระชนมมายุเพียง 20 พรรษา โดยใชเวลาเพียง 3 ป 
 การท่ีไดยกเอาประวัติของพระองคมาเพียงสองเรื่องก็เพ่ือใหนักศึกษาไดพยายามเลียนแบบ
พระองคในสองเรื่องนี้คือ นักศึกษากฎหมายทุกคนควรมีความเพียรพยายาม เอาใจใสทางดาน
การศึกษา ในวิชาท่ีตนกําลังศึกษาอยู ใชเวลาท่ีมีในการคนควา หาความรู ความรูท่ีได มิใชเพ่ือ
ประโยชนแหงตนเพียงอยางเดียว แตเพ่ือรับใชผูอ่ืนและประเทศชาติอันเปนท่ีรักของเรา 
 เนื่องในโอกาส “วันรพี” ขอใหนักศึกษา โดยเฉพาะผูท่ีศึกษาวิชากฎหมาย จงไดรําลึกถึง
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